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ᙋÎӥÏÛƜƷƟƄ¦ÚछƁŹÛƝŹŻƽŻƠՍ࠘
ƝƀƟ۶ƍƿƣ೿֗ǇƎǀƈƝƷ੯ƄƟƘƛƂƔ§
ƈŻƌƔ௘܂ƝƷ਼ƳƘƛ¦ہޟ¦ÚछӠࡐÛƝŹ
Ż೿֗Ǉ຋ŹƛŹǀƝƈǂƜƷ¦ݣ۩ÚछƁŹࡐÛ
ƝŹŻ೿֗Ơ൱ܛƎǀ௘ƂƷگƾǁǀƝŹŻ§Ʒ
ƘƝƷ¦೿֗झƣȓÀȓƝƌƛƤ¦ÚƧƝÛǇପ৐
୴Ơ٧຀Ǝǀत݉¦ÚӠÛǇÚƁŹÛƝ೿֗ƎǀƝ
ƝƷƠ¦ඟ໹ªঝணƹۋ๧บࠊƠդƌƛƤ¦ƒƣ
ƳƳƣ೿֗ƝƎǀƝƌƛߦŹൌƆƾǁǀƽŻƠƟ
ƘƔƣƜŷǀ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦ÚछӥÛƝŹŻՍ࠘೿֗ƹÚछƁŹÛ
ƝŹŻՍ࠘ƝƀƟ۶ƍƿƣ೿֗Ơ൱ŽƔƝƌƛƷ¦
ÚछӠࡐÛݹ൬ƣเચƝ܂ƂŷŹ¦ƒƣӂڎƠࡤƿ
ਚƵ૴Ɯ¦ÚࠧແƝ׮বÛƣդٞƚƄƿƭƝࡎӁƣ
ŷƿඝǇ൱ԅƌƟƆǁƥ¦ÚछӠࡐÛƣſƀǁƛƂ
Ɣݹ൬เચƣේ࠽ǇЕൣƌ¦ƎƿઈŽǀƕƆƜŷ
ǀƝŹŻೇಡƁ¦ÚछӠࡐÛб௘ǇૂŻॣ½ƠƽƘ
ƛୟ֙ƊǁƛƂƔ§ƒƣƽŻƟೇಡǇॕዬƠࡱƆ
Ɲƶ¦ÚछӠࡐÛݹ൬ƣเચƣේ࠽ǇผƾƀƠƎǀ
ƝƝƷƠ¦ÚࠧແƝ׮বÛƣդٞǇවƃƕƌƛŹƈ
ŻƝƎǀࠂƣґ૛՝ƣ೿ǁƝƌƛ¦ƈǁƀƾϞ݁
ƣ༶߻ƣஂәƠſŹƛ¦ඟ໹¦ঝணׄƨۋ๧บࠊ
ƟƞǇࣖŹƛ¦ÚछƁŹÛƝŹŻՍ࠘ƝƀƟ۶ƍƿ
ƣ೿֗ǇƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§
¥ƒƣ೿֗ƣเચƠࠝŹƜ¦ÚछӠࡐÎDISABLED 
PERSONSÏÛƝŹŻ೿֗ƠƙŹƛڥௌƌƛŹƄƈƝ
ƠƎǀ§ƒƣ೿֗Ƥ¦ÚछӠࡐÛƜŷǀƠড়ແƘƛÚॣ
բÛƟǈƕƝŹŻǼÀǿȓªǽǉÀǡǰƣਜŽƣ
ືశƠऀƾƌŷǄƐƛƴƛ¦ഖ୶ৎƟƷƣƜŷǀ§
ƳƔ¦ÚछƁŹࡐÛƝŹŻՍ࠘ƝƀƟ۶ƍƿƣ೿֗
ƠƌƛƷ¦ƒƣਜŽƣືశƠಣƌƔƷƣƜŷǀƝ
ŹŽƽŻ§ƒƣƽŻƟ߶୰ǇࡱƆƛ¦އةƜƤÚछ
ƁŹƣŷǀॣÎPERSONS WITH DISABILITIESÏÛƝŹƘ
Ɣ೿֗ƁƟƊǁǀƽŻƠƟƘƔ§ේܨƜƤ¦ÚछƁ

ŹƣŷǀॣÛƝŹŻ೿֗ƣϩ෿Ǉඑ৑ƌƛ¦ÚछƁ
ŹࡐÛƝŹŻ೿֗Ǉ຋ŹǀƈƝƠƎǀ§
¥ƈƈƜ¦ƒƣࠉஊǇÚछƁŹƣƟŹॣÛƙƳƿ
ÚژधࡐÛƝۊƥǁǀॣƀƾ¦छƁŹࡐเચǇܯŽ
ƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§ࠂƔƖƣࡎӁƤژधࡐƁȆ
ǠȏȒǮǋÎࡎӁ୴੯ঊ౏ÏƜŷƿ¦छƁŹࡐƤ
ȆǌǶȒǮǋÎ೓ݹ൬ࣧঊ࢒૒ÏƜŷǀƝŹƘƔ
ƽŻƠ¦ƈǁƳƜƤƹƹƷƎǁƥఛ݂઀ແ୴Ơਗ਼
ŽƾǁƛƂƔ§ƌƀƌ¦ࠂƔƖƣࡎӁƤژधࡐƝ
छƁŹࡐƀƾঢƿແƘƛŹǀƝƤ೮ƏƌƷŹŽƟ
ŹƣƜƤƟŹƀ§Ƶƌǂ¦ࡎӁ୴߷љƝ׮Ղ୴ື
ӂǇ׋ƶǀۈডƝƌƛƣछƁŹƝۊƥǁǀƷƣƣ
ŷǀॣ½Ɲ¦छƁŹƤŹƳƤƟŹƁ¦ŹƏǁࡎӁ
୴߷љƹӀ۲ƝŹƘƔƷƣƁ೮ຑƝƟǀƀƷǄƀ
ƾƟŹॣ½ƀƾ¦ࡎӁƤঢƿແƘƛŹǀƝŹŽǀ§
ƒƣ߷љƹӀ۲ƝŹƘƔƹƿƝƿƣ૴ƠƷ¦ॣƝ
ॣƝƣդٞƣණƀƊƁŷǀ§ƒƣ਼ۣƠϡ੨Ǝǀ
ƝŹŻϩ෿ƜϖϫƠÚྊƿƀƀƾƏÛƠ¦ŹƳ¦
ƈƈƜÚࠧແƝ׮বÛƣդٞƠſŹƛবƂǀƈƝ
ƁગৎƠƟƘƛƄǀƣƜƤƟŹƀ§ƒƌƛ¦ƒƣ
դٞƣ૴Ɯ¦छƁŹࡐÎÚछƁŹƣŷǀॣÛÏƝژ
धࡐÎÚŹƳƤछƁŹƣƟŹॣÛÏƣਢඝƁ¦ࠧƾ
ƣเચƝƌƛछƁŹࡐเચƣӂڎƠ܂Ɔƛࡤƿਚ
ƵƈƝƣ೮ຑডƁเǄǁƛƄǀƝŹŽƽŻ§
ĺ  ǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƝǌțǗȓÀǠȏțƣື
శƠƙŹƛܯŽǀ
¥ĺ¥Ĺ ǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƣືశƠƙŹƛ
¥
¥ƀƙƛঢ়వѶݓǇࠧआƌƔǱǌǬઘߎୗݓÎǲ
ǩǡªǱǌǬÏƣҌƜ¦వƠঢແƌƔ๟বߵ
ਭƠռƚƄ૕࡫ඟƠƽƘƛ¦ϸ஋୴ƠÚڍեÛǇ
ࠛƘƛŹǀƝگƟƊǁƔঊࢗ෺ॣƣॣ½ƁÚࣂൌÛ
ƊǁƔ§ƒƣ۩¦ৣࠜҌƠſŹƛȎǨȌॣƹȆǌ
ǶȒǮǋƜŷǀȕȆÎǟțǮǋÏƭƣȃȕǛÀǡ
ǰÎǟȏǊÀÏƭƝٸƁƘƛŹƄǲǩǡªǱǌǬ
ƣЀ༘ƣ౽Ӡণ޶ƣռ୘ƠƤ¦๟বߵਭƁݬ׷Ƅ
ѳƔǄƘƛŹƔƝŹŽǀ§
¥ઘఛࠝঘӔৣ਺ƣߒҢǇٶƛ¦ѴࡽƜ๟বߵਭ
Ơಣ઀ƌೇಡƎǀܯŽඝƝƌƛ¦ǶÀȆȑǌǤÀ
ǟȏțƣߵਭ୴ଘໆƝƌƛƣ׮বߵਭƁખ௔ƌƛ
ŹƘƔ§వકƠ¦ǯțȆÀǗƣࡎӁंƣߺ৓
ܶণƣૂீԽƜŷƘƔǸțǗåȇǙȓǣțƤ¦ߺ
৓ƠదࣄƌƛŹǀ૜୴छƁŹࡐƣड़ƣӁƣॣ½Ɲ
ƝƷƠ¦༌ρƟभ׿ƠſƀǁƛŹƔߺ৓বԖƣӎ
ਃƣб௘ƠࡤƿਚǈƕƁ¦ǶÀȆȑǌǤÀǟȏț
ÎǶÀȆȒǤÀǟȏțÏÎÏƝŹŻܯŽඝƤƒƣб௘
ƀƾবƳǁƔƷƣƜŷǀ§ǸțǗåȇǙȓǣțƤ¦
ƞǈƟƠछƁŹƁ࢟ணƜŷƘƛƷ¦ǶÀȆȓƟব
ԖǇжƵڦາƁŷƿ¦ࡎӁƤƒƣڦາǇൽछƎǀ
৉పƁŷǀƈƝǇผƾƀƠƌƔƝŹŻϩ෿Ɯ¦Ƕ
ÀȆȑǌǤÀǟȏțƣhবƴƣഥvƝۊƥǁƛŹǀ§
¥ೄƁୟ֙ƌƔǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƣືశƝƤ¦
छƁŹࡐƣſƀǁƛŹǀবԖपڕǇǶÀȆȓƟƷ
ƣƠƎǀƣƜŷƘƛ¦छƁŹƒƣƷƣǇǶÀȆȓ
ƟƷƣƠƎǀƈƝƜƤƟŹƝŹŻܯŽඝƜŷǀ§
छƁŹࡐƤ੠ডƝƌƛƣछƁŹƁŷǀƀƾƝŹƘ
ƛ¦ࡎӁ୴Ơݹ൬Ɗǁǀ϶ǁƤƟŹ§छƁŹࡐƤ¦
ƔƝŽॊफ़ƠछƁŹƁŷƘƛƷ¦ژधࡐÎÚŹƳƤ
छƁŹƣƟŹॣÛÏƝॣբׄƨ߲ญƝƌƛ઀௃ƣդ
ٞƜŷǀ§छƁŹࡐƣſƀǁƛŹǀবԖभઆǇژ
धࡐƣƒǁƝ௙ƍƷƣƠƎǀƔƶƠ¦ƒƣবԖप
ڕǇҔృƟۆƿǶÀȆȓƟƷƣƠƌƽŻƝƎǀƣ
ƁǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƣƶƋƎܯŽඝƜŷǀ§
¥්ѴಓॄƣǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƣܯŽඝƤ¦
ǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƣ hϽƛƣഥ vƝŹǄǁǀ
ǡǎǏÀǯțƣȁțǗǰªǳǋȒǐǇƤƍƶƝƌ
ƛ¦छƁŹࡐƣÚുࠁƝ׽ϽÛƠٮǄǀॣ½ƣ஢
໧ƠƽƘƛ¦লѴ¦්൦ƤƷƝƽƿ¦ǄƁݓǇժ
ƵঘӔӴݓƠ॑௑ƌƛŹƘƔ§ƒƣع੾୴ƟܯŽ
ඝƠƙŹƛƤ¦छƁŹࡐƭƣݹ൬୴ƟࣂـǇӎƶ¦
ڦາƠſƆǀൟ௃ƣ࠾ہǇƶƋƌƛŹƘƔƈƝƁ
ઘЀஊุƠםƇƾǁǀ§ઘఛஊƝƌƛ¦छƁŹࡐ
Ʒ૝ϼࡎӁƣ૴ƜǶÀȆȓƟඋƾƌǇ࠾ہƎƮƄ¦
ࡎӁ୴Ԅຽƣϩ෿ŷŹƣ׷Źదࣄߺ৓ƣ൤ݿƹӂ
੾ƣඝ܂Ɯƣ઴ߺ৓ҍƝƝƷƠ¦ޟઠ߷љǝÀǻ
ǡǇঝண୴ƠӼແƌƽŻƝƌƛŹƘƔƈƝƁŷǀ§
ઘߎஊƝƌƛ¦ǯțȆÀǗׄƨǡǎǏÀǯțƝŹ
ƘƔǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƣືశƣಓअƣ૝Ơſ
Źƛ¦૜୴छƁŹࠗƣड़ƹ૜୴छƁŹீࠔࡐࠧफ़
ƁുࠁǝÀǻǡٽҸƣແϚұ୤ƀƾߐҸƎǀƝŹ
ƘƔƽŻƠ¦કൻࡐǇ૴ॊƌƔുࠁƣŷƿඝƀƾ
ீࠔࡐ૴ॊƣുࠁƣƒǁƭƝஈՅƌƛŹƘƔƈƝ
ƁםƇƾǁǀ§ÎÏઘ߫ஊƝƌƛ¦छƁŹࡐƣൽ۲ƀ
ƾீࠔࡐࡣ੾ƣڦາǇ࠾ہƌƽŻƝƎǀඝ܂ƭƝ
ॠஂƌƛŹƘƔƈƝƟƞƁםƇƾǁǀ§ÎÏ
¥ƈƣƽŻƠƌƛگƛŹƄƝǄƀǀƽŻƠ¦ǶÀ

ȆȑǌǤÀǟȏțƣܯŽඝƤণ޶ƣ૴Ơع੾ҍƊ
ǁ¦઴ߺ৓ҍƣ௘ƂƠگƾǁǀƝſƿ¦ࡎӁՐ׵
ƣ൱ԅƠտ๹ƎǀƝƝƷƠ¦ࡎӁƒǁࠧ੾ƣ൱ԅ
Ǉ੕ƎƝŹŻ๎ԒǇҜƔƌƛƂƔƝŹŽǀ§ƒƌ
ƛ¦ݣతƠſŹƛƤ¦ƒƣܯŽඝƤ¦छƁŹࡐു
ࠁƣືశƠƝƞƳƾƏƠ¦ƒƣുࠁǇඑ৑Ǝǀࡎ
ӁുࠁƣືశƝƌƛƷ॑௑ƌƛƂƔƣƜŷǀ§Ɲ
ƤۄƘƛƷ¦ǄƁݓƣछƁŹࡐുࠁঝணƣŷƿඝ
ǇگǀƝ¦ǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƝŹŻܯŽඝƤ
॑௑ƌƛƂƔƁ¦ƒƣܯŽඝƁ߶ƌࠤƎґ૛՝Ơ
ռƚƄƒƣঝணƣǹȑǨǌȈஈՅƠƤࠈƘƛŹƟ
Źभ׿ƠŷǀƣƜƤƟŹƀ§
¥ĺ¥ĺ ǌțǗȓÀǠȏțƣືశƠƙŹƛ
¥ӸݹࡎӁƠſƆǀӸݹเચƝ഑ݤเચƝฅ৐Ơ
դǄǀǕÀӣశƝƌƛ¦ࡎӁ୴ǐǗǡǗȓÀǠȏ
țÎౙࣖÏƝŹŻ຋۰Ɓŷǀ§ǽȑțǡƜবƳǁ¦
%5ϽƖƜŷǀƒƣӣశƤ¦ϰญ༡ௗࡐǇժƵ࠶ؐ
ࡐƠ઀ƎǀࡎӁণ޶ƣ຋۰Ɲƌƛߦ຋Ɗǁ¦܏Ƴ
ƘƛŹƘƔ§ƒƣࡎӁ୴ౙࣖƝŹŻܯŽඝƤ¦࠶ؐ¦
ਘ෴Ɵ࢕ઠ¦ಬޡເƣ݄Ɗ¦༌ρƟژܑभઆׄƨ
Ҙ୙඘ӅƟƞƝฅ৐Ơ༘դƌƔ഑ݤƀƾࡎӁ୴ౙ
ࣖƁবƍǀƝƝƷƠ¦ƒƣౙࣖƁ഑ݤǇކবߘƎ
ǀƝŹƘƔƽŻƠ¦ڑҜƝƌƛഫƣǡǹǌȑȓǇ
ƷƔƾƎƷƣƜŷǀ§
¥ƒǁƠ઀ƌƛ¦ࡎӁ୴ǌțǗȓÀǠȏțƝŹŻ
ܯŽඝƤ¦ƒƣƽŻƟഫƣ༘ݿǇ૕Ɩৎƿ¦ࡎӁ
୴ƠౙࣖƊǁǀҔృডƣŷǀॣ½ƤƷƝƽƿ¦ࡎ
ӁƀƾƣۍແƠեƿƹƎŹॣ½Ǉ¦ƒƣౙࣖƹۍ
ແƀƾљ۲ƌ¦ࡎӁƣܟঢЋƝƌƛ߷љƌƛŹƈ
ŻƝŹŻƷƣƜŷǀ§ƳƔ¦ƒƣືశƤ¦഑ݤࡐ¦
Î࡟వÏ࠶ؐࡐ¦זसญ૝ƀƾƣϰญ¦ఙญƹछƁ
ŹࡐƟƞǇ௫൬ƟǳÀǢǇƷƘƔॣ½ƜŷǀƝਗ਼
Žପƌƛ¦ƒƣǳÀǢƭƣ೮ຑƟ߷љǇܶŻƝŹ
ƘƔࡎӁ୴࠾৻ƝƷ༘դƌƔܯŽඝƜŷǀ§ƒǁ
ƝƝƷƠ¦ೄƾƣڦາǇӃാƌ¦ژܑƜ൘ҍ୴Ɵ
বԖǇ࠾ہƌƽŻƝƎǀඝ܂Ɯ¦੮ƣ߲ญƝ௙ງ
ƠࡎӁƠߐҸƜƂǀƽŻƠƟǀƈƝǇƶƋƎືశ
ƜƷŷǀ§
¥ࡎӁ୴ƠౙࣖƊǁۍແƌƔॣ½ǇࡎӁ୴ƟƙƟ
Ɓƿƣ૴ƠඑƴݠǈƜŹƂ¦ࡎӁƣЀЋƝƌƛ߷
љƌƛŹƄƈƝǇ࠾ہƎǀƔƶƣඝඟƣƧƝƙƁ
ǌțǗȓÀǟǾ׽ϽƜŷǀ§ƒƣ׽ϽƁૻุƊǁ
Ɣ٦֋Ɲƌƛ¦వƠǡȂǌțƣǝȑȆțǓ
߲ƜәޅƊǁƔȎǵǡǛƣÚ௫൬ƟǳÀǢ׽ϽƠ
դƎǀঘӔӁ֮ÛƜގઢƊǁƔÚǝȑȆțǓয়ۄÛ
ƠƽǀƝƈǂƁગƂŹƝŹŽǀ§
¥ƒƣǝȑȆțǓয়ۄƣ૴Ɯ¦Ú௫൬Ɵ׽Ͻ୴ǳÀ
ǢǇ๧ƎǀॣƨƝƤ¦ƒƣǳÀǢƠگ݉ƘƔ׽Ͻ
ǇܶŽǀƽŻƟ߰ƞƷ૴ॊƣണସԆܝƠǊǗǣǡ
ƌƟƆǁƥƟƾƟŹ§ÛÚǌțǗȓÀǟȜÎINCLUSIVEÏ
Ɵඝ܂ডǇࠛƙԆܝƈƒƁ¦ݹ൬୴ƟઆணƝƔƔ
ƀŹ¦պǈƜࡱƆదǁƾǁǀ૝ϼǇਡƿ¦ǌțǗ
ȓÀǟȜƟࡎӁǇڠ৓ƌ¦෺ॣƣƔƶƣ׽ϽǇ઱
ঢƎǀƔƶƣƷƘƝƷ۾Ҝ୴Ɵࡦ૘Ɯŷǀ§ÛÎÏƝ
ผ֗ƌƛŹǀ§ƒǁƤ¦ൌຽ׽ϽǇೇಡƌƛࡤƿ
ਚƳǁƔே݉׽ϽƁ׽Ͻƣ hतƣ׮๧ vƠ࢟ஊǇ
ſŹƔƷƣƜŷǀƁ¦ƒƣतƕƆƣே݉ƜƤƟƄ¦
ЀॣƧƝƿƣ߰ƞƷƠǳÀǢƠگ݉ƘƔ߷љǇࢺ
೛ƎǀƈƝƣ೮ຑডǇ߶୰ƌƔƷƣƜŷǀ§
¥ǌțǗȓÀǠȏțƣܯŽඝƤ¦ǶÀȆȑǌǤÀ
ǟȏțƣືశƣಓஂƝ൱ҍƣ૴ƜවƃƕƊǁƛƂ
ƔືశƜŷǀ§छƁŹƁŷǀƀƾƝŹƘƛ¦छƁ
Źƣŷǀ߰ƞƷƕƆƁԆƫԆܝƟƞǇ੤ؐƌƛ¦
ࡎӁുࠁߺ৓ƠదࣄƌƔƿ¦छƁŹࡐƣ׮௙ޮؐ
ࣄƠସࣄƌƔƿƎǀƈƝƜࠔ੝ƿǀƷƣƜƤƟŹ§
ƒƈƜୟשƊǁǀ߷љƁາ຋ࡐƣۈ൬ƣǳÀǢƠ
ѰŽŻǀƷƣƀƞŻƀƝŹŻƈƝƁગৎƜŷǀ§
ƳƔ¦ƒƣǝÀǻǡƝƒƣतƁߺ৓ƹޮؐࣄƠ້
ƳƾƏƠ¦೮ຑƟॣƤઽƜƷາ຋ƜƂǀࡎӁࠏڿ
Ɲƌƛ¦૝ϼࡎӁƣ૴Ơ੨ޟƌƛŹǀƈƝƷ࢟ຑ
ƟƷƣƝƟƘƛƄǀƝŹŽǀ§
¥
¥ĺ¥Ļ  ǸȒǊǽȒÀƝȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƠ
ƙŹƛ
¥ƈƈƳƜǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƝǌțǗȓÀǠ
ȏțƣືశƠƙŹƛӣ՝ƌƛƂƔƁ¦ƒǁƾƣື
శǇع੾୴ƠॺƌॠƶǀܯŽඝƣƧƝƙƝƌƛ¦
ǸȒǊǽȒÀƝȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƁŷǀ§ƈ
ƈƜ¦ƳƏǸȒǊǽȒÀƠƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝ
ƠƌƽŻ§
¥ǸȒǊǽȒÀƝƤ¦ƷƝƷƝƤݓޝ୴Ơ 
వકƀƾߦǄǁࢪƌƔڠ૩຋۰Ɯ¦छ൩Ǉࣖטƌ¦
বԖƌƹƎƄƎǀƈƝǇϩ෿ƌƔƷƣƜŷǀ§ƒ
ƣீࣃƠſŹƛ¦ڠ૩ൊƹ௣༟ƣ૘ݹƣӂࣻƠگ
ƾǁǀƽŻƠ¦फ़੾छƁŹࡐ¦݄༈ࡐ¦ఫചƟƞ

¥ƒƈƜ¦޲ݣૻุƊǁƛƂƔȎǳǸÀǝȓǯǞ
ǌțƠƙŹƛڥௌƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§ȎǳǸ
ÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝƤ¦ǊȉȒǓ݉ࡽݓƣǶ
ÀǡǓȕȑǌǲࡽແગԆƣ׽ЋƜŷƿ¦hȎǳǸÀ
ǝȓǯǞǌțƣഥ vƝƽƥǁƔȕțªȉǌǡƁୟ
ࣟƌƔƷƣƜŷǀ§ƒƣܯŽඝƤ¦छƁŹƣ๧ฑ¦
వ༈¦ড൬¦ॣ࡫ƟƞƠƀƀǄƾƏƠ¦੯ງƟॣ½
Ɓ֎ࠛƖƽƄາ຋ƜƂǀƽŻƠ¦ਂƷƘƛӧƚƄ
ƿƹবԖՐ׵ǇǯǞǌțƌƽŻƝƎǀƷƣƜŷǀ§
¥ȕțªȉǌǡƤ¦ࠧफ़ƁࡒϬ߰Ǉາ຋Ǝǀफ़੾
ƣछƁŹࡐƜŷǀƁ¦छƁŹࡐǇ௫൬ࠉƌƟŹƜ¦
ઽƠƝƘƛƷǌțǻǠǾȓÎINVISIBLE¬ุ ແƔƟŹÏ
Ɯ¦ǊǠȋǡǧǾȓÎADJUSTABLE¬ଠ৕ҔృÏƝǊ
ǨǿǧǾȓÎADAPTABLE¬ӎ੔¦ഗғҔృÏƝŹƘ
Ɣড࠽Ǉڙ೛ƌ¦Ӈ୶ƠඋƾƐǀǯǞǌțƝƌƛ
ƣȎǳǸÀǝȓǯǞǌțǇୟࣟƌƔ§
¥ƈƈƜȕțªȉǌǡǇժƵȎǳǸÀǝȓǯǞǌ
țƣȒÀǨÀƁ֖ୖƌƔȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣ
࠳ں੗ƠƙŹƛۄׄƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§ƒƣں
੗ ƤۼൟƟາ຋ÎઽƠƜƷۼൟƠາ຋ƜƂǀƈ
ƝÏƜŷǀƁ¦ƒƣں੗ƈƒƁȎǳǸÀǝȓǯǞ
ǌțƣේ࠽Ǉ೿ǄƌƛŹǀ§ں੗ ƣາ຋ƠſƆ
ǀ࢚ఘডÎߦŻझƜࠧ๭ணƁ݄ŹƈƝÏ¦ں੗ ƣ
િࢽƜପՂ୴Ɵາ຋ÎߦŹඝƁՖિƜƎƅǄƀǀ
ƈƝÏ¦ں੗ ƣǄƀƿƹƎŹनඓÎ೮ຑƟनඓƁ
ƎƅືӂƜƂǀƈƝÏ¦ں੗ ƣբϷŹƠ઀ƎǀԾ
ગƊÎŻƘƀƿȇǡƹչڵƠƙƟƁƾƟŹǯǞǌ
țƜŷǀƈƝÏ¦ں੗ ƣࣧƟŹफ़੾୴ഫૂÎฑື
Ɵ߯ঞǇƝǀƈƝƟƄ¦ࣧƟŹ໧ƜƷԈƠߦ຋Ɯ
ƂǀƈƝÏ¦ں੗ ƣ৐ةƹາ຋ƠޝƎǀગƂƊƝ
܏ƊÎǊǗǣǡƌƹƎŹǡȂÀǡƝગƂƊǇӼൽ
ƎǀƈƝÏƝŹƘƔ࣎ں੗Ƥ¦ƒƣේ࠽Ɯŷǀں
੗ ƣۼൟƟາ຋Ǉ࠾ہƌƛŹƄƔƶƣع੾୴Ɵ
ඝඟ༶ƠդǄǀƈƝǇୟࠤƌƛŹǀ§
¥ǸȒǊǽȒÀƀƾȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽ
ඝƭƝॠஂƌƛƂƔݓޝ୴௘܂ƝƷդǄƘƛ¦Ǆ
ƁݓƠſŹƛƷ Îൟঢ ÏవƠ¦ݓத۶ସ
ंƠƽƘƛÚȎǳǸÀǝȓǯǞǌțণ޶ગܭÛƁ
ࢪƊǁƔ§ƒƣণ޶ગܭǇࡱƆƛ¦ƽƿਿ݉୴Ɯ
Ѐ੾ƝƟƘƔǸȒǊǽȒÀߺ޶ǇॺॠƎǀƔƶƠ¦
Îൟঢ ÏవƠƤÚ݄༈ࡐ¦छӠࡐ௃ƣϰ௘
௃ƣёԘҍƣ੕ॠƠդƎǀඟ຿ÛÎÚǸȒǊǽȒÀ
्ඟÛÏƁঝୖƊǁƔ§ƒǁƠƽƘƛ¦ǷÀǰǻȓ
ඟƝ۶ସǸȒǊǽȒÀඟƤ౗߽ƊǁƔ§
Ɓܶ௘ƎǀޝƠබƇƝƟǀൊື୴छ൩ƣࣖטƣϩ
෿ŷŹƜ຋ŹƾǁƔƷƣƜŷǀ§ƒƣൊື୴छ൩
ƁࣖטƊǁǀƈƝƝ਼ƳƘƛ¦छƁŹࡐƟƞƣࡎ
ӁƭƣԼਆߐғǇݤఙƠƌƛŹǀঝண୴छ൩ÎछƁ
ŹǇڍӸप݂Ɲƌƛ¦ࠏӸࡤ௨ƠঝۆǇ৓ƆǀƟ
ƞƣछ൩Ï¦൘ҍªनඓศƣछ൩Îஊ࠘¦ࡦ༹¦ҋ
রϚఊ¦࠘෩ƹൌƀƿƹƎŹ೿ࠤƣഖ೛ƝŹƘƔ
छ൩Ïׄƨϩ࠭झƣछ൩ÎࡎӁ୴൰گ¦ݹ൬ϩ࠭
ƹড়దگƟƞÏǇࣖטƌƽŻƝƎǀƈƝƭƝಓஂ
ƌƛƂƔࡤƿਚƴƜŷǀ§
¥ǄƁݓƠſŹƛ¦వƣݓޝछӠࡐవƝ
వƀƾవƳƜƣÚݓ ª༘छӠࡐƣవÛ
ƣࡤƿਚƴǇ٦֋Ơƌƛ¦ǸȒǊǽȒÀƣࡤƿਚ
ƴƤ೘๒୴ƠಓஂƌƔ§ƒƣ۩݄༈ҍࡎӁƀƾ݄
༈ࡎӁÎÏƠ׈ਫ਼Ơॠஂƌ¦ƒǁƭƣ઀ѰƁࣿೡƣ
ࡎӁ୴ҭચƝƟƘƛŹƘƔ§
¥ƒƣ઀Ѱƭƣݓƣߺ޶Ɲƌƛ¦Îൟঢ Ï
వƠÚ݄༈ࡐ¦फ़੾छӠࡐ௃ƁёԘƠາ຋ƜƂǀ
௫ୖڠ૩ൊƣڠ૩ƣ੕ॠƠդƎǀඟ຿ÛÎÚǷÀǰ
ǻȓඟÛÏƁঝୖƊǁƔ§ƒƣඟ຿ƣุ୴Ɲƌƛ¦
ƒƣઘ पƠſŹƛÚ݄༈ࡐ¦फ़੾छӠࡐ௃Ɓё
ԘƠາ຋ƜƂǀڠ૩ൊƣڠ૩ƣ੕ॠƣƔƶƣ਎૤
ǇܸƏǀƈƝƠƽƿڠ૩ൊƣ࠽ƣ܂झǇॴƿ¦Ʒ
Ƙƛۼ׮ƣുࠁƣ੏ॠƠࠏƎǀƈƝÛƝŹŻƽŻ
Ơ¦ۼ׮ƣڠ૩ൊƣǸȒǊǽȒÀҍǇᦃƘƛŹǀ§
¥Îൟঢ ÏవƠƤ¦Ú݄༈ࡐ¦फ़੾छӠࡐ
௃ƣۼ׮۶ସ֋դǇາ຋ƌƔϰ௘ƣёԘҍƣ੕ॠ
ƠդƎǀඟ຿ÛÎÚ۶ସǸȒǊǽȒÀඟÛÏƁঝୖ
ƊǁƔ§ƒƣඟ຿ƜƤ¦୾௣ƣъ¦Ǹǡ୐¦ؽܣ¦
ӒܣƟƞƣ໑ּߺ৓ׄƨࡒ໖ƠƙŹƛ¦ۼ׮۶ସ
ࠔؐࡐƠƽǀǸȒǊǽȒÀҍǇॺॠƎǀƝƝƷƠ¦
ƒǁƾƠǊǗǣǡƎǀࡺ൵ƣ௣༟¦ъਂ܏तƟƞ
ƣǸȒǊǽȒÀҍǇ࢟ஊ୴¦Ѐ੾୴ƠॺॠƎǀƈ
ƝǇผ֗ƌƔƣƜŷǀ§
¥ƌƀƌ¦ǸȒǊǽȒÀƝŹŻƈƝƜ¦छƁŹࡐ
ƹ݄༈ࡐƟƞǇÚ௫൬ϋŹÛƎǀƈƝƠҏƾ֩เ
Ǉ׼ƳƟŹࡎӁƝƤ¦ڑҜƝƌƛϩ࠭ศƜƣǸȒ
ǊǇൄŹЕƌ੣ƆǀࡎӁƠٸƁƿƀƢƟŹƣƜŷ
ǀ§ƒƣഫƣ༘ݿǇ૕ƖৎǀƔƶƠƤ¦އࣃƀƾ
ǸȒǊƒƣƷƣǇޮƾƟŹƈƝǇƶƋƌ¦ƎƮƛ
ƣॣǇ઀कƠາ຋ƌƹƎŹ¦ƳƔƤາ຋ǇබƇƟ
Ź঱ഌ¦ڠ૩ൊ¦ؽբǇǯǞǌțƌƛŹƈŻƝŹ
ŻȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝƁ¦ݣతƜƤƽ
ƿ੯Ƅƣॣ½ƣ߷ࠛǇŽǀƠࠈƘƔƣƜŷǀ§

¥ƒƣǸȒǊǽȒÀ्ඟƣ௫ऽƣઘ ஊƝƌƛ¦
ƒƣඟƣ઀कࡐǇӶગƌƔƈƝƁםƇƾǁǀ§Ƿ
ÀǰǻȓඟƝ۶ସǸȒǊǽȒÀඟƜƤ¦ƒƣ઀क
ƝƟǀछƁŹࡐƤफ़੾छƁŹࡐƕƆƜŷƘƔ§ƒ
ǁƠ઀ƌƛ¦्ඟƜƣ઀कࡐƤÚछӠࡐÛƝ֖ୖ
ƊǁƛŹǀƽŻƠ¦फ़੾छƁŹࡐƕƆƜƤƟƄ¦
૜୴छƁŹࡐ¦মॖछƁŹࡐǇժƵƎƮƛƣछƁ
ŹࡐǇ઀कƝƎǀƽŻƠӶગƊǁƔ§ƒƣઘ ஊ
Ɲƌƛ¦ǸȒǊǽȒÀ्ඟƠீࠔࡐƣߐҸƣࠉஊ
ǇਚƴݠǈƕƈƝƁםƇƾǁǀ§ઘ ஊุƠƤ¦
઀कൊׄƨ࢟ஊত೛૝ذຑڕƣӶગǇॴƘƔƈƝ
Ɓŷǀ§ઘ ஊุƝƌƛ¦ǥǽǰศƠդǄǀߺ޶
ƣ࢖࠾Ǉ੕ॠƌƔƈƝƁםƇƾǁǀ§
¥ƌƀƌ¦ݓޝ୴ .'/Ɯŷǀ $0)ÎछӠࡐǌț
ǧÀǲǟȏǲȓÏƣݓఊਚऻƜŷǀ $0)తේӁ֮
Ƥ¦ǸȒǊǽȒÀ्ඟƣҭચƝƌƛ¦Úϰ௘ڦÎາ
຋ڦǇժƵÏÛƹÚठࡒכುƹາ຋כುÛƣؠ߽֖
ୖƣผ֗Ǉ׋ƶƛŹǀ§ƒƣҭચƠ઀ƌƛ¦Úॊƣ
ǸȒǊǽȒÀÛƝŹŻ٧Ɯƌƀ઀ѰƁࠤƊǁƛſ
ƾƏ¦ீࠔࡐߐҸƠƽǀ़Ћڪࡾ௃ƣୟϚª࠾ہ
Ɓ࢟ຑƠƟƘƛƄǀƝŹŻ§ƳƔ¦ৎǁุƣƟŹ
ϰ௘ƣӼൽƹƒƣƔƶƣ۶ସ੾ٵƣত೛Ʒ¦्ඟ
ƠſŹƛƷҭચƝƌƛߢƊǁƔƳƳƜŷǀƝ߶୰
ƌƛŹǀ§ƒǁƾƣ߶୰Ơ઀ƌƛ¦ܶণƣ৉పƠ
ſŹƛҭચƣӂڎƠ܂Ɔƛ૳࠾ƠࡤƿਚǈƜŹƄ
ƈƝƁ೮ຑƝƟƘƛƄǀƣƜŷǀ§
Ļ  ǼÀǿȓªǽǉÀǡǰƣਜŽƀƾீࠔࡐƣࠧێ
ڎୖƠƙŹƛܯŽǀ
¥ǼÀǿȓªǽǉÀǡǰƝŹŻ೿ہƤ¦వƠ
ǊȉȒǓ݉ࡽݓƣǒȔǜțࡽƣǣȔǌȈƠ૜୴छ
ƁŹࡐƁ࢒Ź¦ƒƣछƁŹீࠔࡐƁÚমॖ౼ࡡࡐÎ૜
୴ÚछӠࡐÛÏÛƝȑƮȒțǘƊǁǀƣƁƞƣƽŻ
ƠŹƹƀƝŹŻƈƝǇ༹ƌ݉Ż૴Ɯ¦වƃࢪƊǁ
ƔƷƣƜŷǀ§ƒƣ༹ƌ݉Źƣ૴Ɯ¦ॣƠࠧൌƣ
ƈƝǇƞƣƽŻƠ૜ƾǁƔŹƣƀƝ൙ƀǁ¦ÚࠂƤ¦
মॖ౼ࡡࡐÎ૜୴ÚछӠࡐÛÏƝƽƥǁǀƈƝƠŻ
ǈƋƿƌƛŹǀ§ÎÚछӠࡐÛƜŷǀƳŽƠÏࠂƔƖ
ƤƳƏॣբƕÎ7E ARE PEOPLE lRSTÏÛƝѰŽƔƈ
ƝǇƂƘƀƆƝƌƛ¦ƒƣۄຏƁবƳǁƔƝŹŻ§
¥૜୴छƁŹƣŷǀॣ½ƣீࠔࡐƣб௘Ƥ¦ƈƣ
ƽŻƠƌƛ వકƣீࣃƀƾ්൦ׄƨ්ѴǇ
૴ॊƠƌƛ߭ƳƘƔƝŹŽǀ§ƝƿǄƆǼÀǿȓª
ǽǉÀǡǰƤ¦૜୴छƁŹࡐƁࠧൌƔƖƣƔƶƠ
ࠧൌƔƖƣߵŹǇਜŽ¦ಓۄƎǀǣȓǽªǊǱȄ
ǓǟÀÎࠧێƣڦາຄ۲ÏƣƔƶƣਚऻƜŷǀ§
ƒƈƜŹŻǣȓǽªǊǱȄǓǟÀƝƤ¦छƁŹீ
ࠔࡐࠧƾƁƒƣবƂඝǇৼƨƝƿ¦ڎƶƛŹƄƈ
ƝǇ૴ॊƠƌƛ¦ࡎӁ୴বԖƣࠧແǇൽछƎǀƔ
ƶƠ¦ۈॣƹ૵բƁ೮ຑƟ߷љǇܶŻԖ௘Ɯŷǀ§
ƳƔ¦ƒǁƤछƁŹࡐƣڦາƠſƆǀൟ௃ϩ࠭ƣ
݄ຂƤƷƝƽƿ¦ڦາডƠƢƋƌƛ¦छƁŹࡐƣ
ǳÀǢƣ࢖੝ƹ߷љƣ઀कƝƌƛƣবԖǇƒƣீ
ࠔࡐࠧƾƁຄ۲ƎǀԖ௘ƜƷŷǀ§ƒƣǊǱȄǓ
ǟÀƠǣȓǽǇƙŹƛŹǀື๭Ɲƌƛ¦छƁŹࡐ
ƁƒǁƳƜળǄǁƛŹƔீࠔࡐডƹࡣ੾ডǇࠧƾ
ƣƷƣƝƌƛࡤƿ฽ƎԖ௘ƜŷǀƈƝǇ׷Ƅϩ࠭
ƌƔƀƾƜŷǀƝŹŽǀ§
¥ߵŻƠ¦ǼÀǿȓªǽǉÀǡǰƣб௘Ɓݓޝ୴
Ɵ܏ƁƿǇƴƐǀϞਂƤ¦छƁŹࡐเચǇ༶ƍƔ
ƿ¦ƒƣӂڎƠ܂ƆƛࡤƿਚƷŻƝƌƔƿƎǀޝ
Ơ¦ƒƣீࠔࡐǇౙࣖƌƛ¦ீࠔࡐϞӞƣॣ½ƣ
ϩگƜƷƘƛڎƶƾǁƛŹƘƔƝŹŽǀ§ƒƣீ
ࠔࡐࠧफ़ƣϩ܂ƹߵŹǇฑࠉƌƔƿڀࠉƌƔƿƌ
ƛ¦ڎƶƾǁƔবƂඝǇ׷ŹƾǁǀƈƝƠ઀ƌƛ¦
ÚŹƹƕ®ÛƝŹŻࡣ଑ÎASSERTIVENESSÏƈƒƁƒ
ƣб௘ƣࢪແஊƕƝŹŽǀ§ۄŹՅŽǀƝ¦ǼÀ
ǿȓªǽǉÀǡǰƣਜŽƝƤ¦૜୴छƁŹƣŷǀ
ॣ½ƣಣݹ൬ƣਜŽƣ೿ǁƟƣƜŷǀ§
¥వકƠƟǀƝ¦ǼÀǿȓªǽǉÀǡǰƣб
௘ƤछƁŹீࠔࡐƝƒƣդٞࡐƣ߷ࠛǇŽƛ¦ݓ
ޝ୴Ơ܏ƁƘƛŹƔ§ƒƌƛ వકƠƟǀƝ¦
ǓǲǨǇƤƍƶƝƌƛঘӔӴ૝ƠǼÀǿȓªǽǉ
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